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 Laporan keuangan dibutuhkan bagi pihak dalam maupun luar 
perusahaan sebagai sumber informasi. Dalam menyusun laporan 
keuangan haruslah sesuai dengan standar akuntansi yang telah 
ditetapkan sehingga lebih relevan dan terpercaya. Laporan keuangan 
yang baik harus memenuhi karakteristis kualitatif agar dapat 
dikatakan berkualias. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah 
menguji dan menganalisis pengaruh komite audit dan kualitas audit 
terhadap kualitas laporan keuangan. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan 
perusahaan yang merupakan data sekunder. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2013-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukan komite audit tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangakan kualitas 
audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan komite audit 
kurang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kualitas 
audit dianggap mampu mempertahankan independensinya  untuk 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
 








 The financial statements are needed for internal and external 
parties as a source of information. In preparing the financial 
statements must be in accordance with accounting standards that 
have been set so that more relevant and reliable. A good financial 
report must meet qualitative characteristics in order to be 
considered qualified. Therefore, the purpose of the study is to 
examine and analyze the influence of the audit committee and the 
quality of the audit on the quality of financial statements. 
 The research design is quantitative with the hypothesis. 
Types of data are quantitative and qualitative data in the form of 
company annual report which is secondary data. The research object 
is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2013-2016. Data analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. 
 The results showed audit committee did not significantly 
influence the quality of financial statements, while audit quality had 
a significant positive effect on the quality of financial statements. 
This shows that the existence of audit committees is less effective in 
improving the quality of financial statements and audit quality is 
considered able to maintain independence to produce quality 
financial reports. 
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